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Faku l te t o r g a n i z a c i j e i in format ike S t ručn i rad 
V a r a ž d i n 
P R I M J E N A I N F O R M A T I K E U P R A V U 
U članku se ukratko obrađjuju neki teoretski i praktični prav­
ni problemi povezani s izgradnjom informacijskih sistema i s 
uvodjenjem elektroničke obrade podataka na području prava.Pro­
blemi, kojima se bavi pravna informatika, podijeljeni su u tri 
područja: (a) problemi stvaranja teorije, (b) problemi primje­
ne elektroničke obrade podataka u području prava i (c) proble­
mi pravne nauke u odnosu na elektroničku obradu podataka. Daje 
se takvo razgraničenje upotrijebljenih pojmova koje omogućava 
redukciju problema ovih područja na probleme automatiziranih 
procesa obrade informacija i sistematiziranje problema u tri 
hijerarhijski povezane oblasti: (1) redukcija informacija na 
sintaktičku razinu, (2) automatizacija obrade informacija i 
(3) pravni informacijski i dokumentacijski sistemi. Rasprav­
ljeni su neki od mnogobrojnih problema, povezanih s primjenom 
informatike u ove tri oblasti, koji imaju specifično značenje 
za pravnu informatiku. 
1 . UVOD 
Sve veća k o l i č i n a in formaci ja te n jez in sve brž i r a s t , pojava 
svo js tvena suvremenoj z n a n o s t i , n i j e mimoiš la ni područje p ra ­
vn ih nauka. Kao i na drugim područjima tako su i na području 
prava problemi povezani s obuhvaćanjem i obradom ve l i kog mno­
š tva podataka i in formaci ja dove l i do spoznaje da se t i prob­
lemi ne mogu uspješno r j ešava t i na do tada uobiča jen i nač in . 
Stoga su se p o j a v i l i zaht jev i za izgradnjom kompjuterski podr­
žanih pravn ih in fo rmac i jsko-dokumentac i j sk ih s i s tema , a ubrzo 
nakon toga do laz i i do p rv ih r e a l i z a c i j a takv ih zaht jeva ( 1 ) . 
Uvodjenjem e lek t ron ičke obrade podataka u pravo i upravu zapo­
č in je proces izgradnje nove znanstvene d i s c i p l i n e u okv i ru pra_ 
vn ih nauka, za koju se u njemačkoj l i t e r a t u r i udomaćio naz iv 
"pravna in fo rmat ika" (Rechts in fo rmat ik ) ( 2 ) . 
Pojava i razvoj pravne in format ike u evropskim zemljama, a po­
sebno u SR Njemačkoj, pos l j ed i ca je dvos t ruk ih p r a k t i č k i h pot­
reba. Uvodjenje e lek t ron i čke obrade podataka u sve b ro jn i j a i 
r a z l i č i t a područja l judske d je la tnos t i p rouz roč i l o je pojavu no 
v i h pravnih problema. Pr i tome se pokazalo da r ješenje ov ih pro 
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blema n i j e moguće izo l i ranom primjenom i s k l j u č i v o pravn ih s r e ­
ds tava . S druge s t r a n e , razvoj i napredovanje automat izac i je u 
o b l a s t i pravosudja i uprave doseg lo je raz inu i razmjere ko j i 
su imperat ivno nametali potrebu teoretske i s i s tematske ob ra ­
de kako b i se i zb jeg lo donošenje pogrešn ih odluka u dal jnjem 
razvo ju . Takodjer se j a v l j a j u i problemi obrazovanja nov ih pro 
f i la s t r učn jaka . 
Prve rasprave o navedenim problemima susrećemo u SR Njemačkoj 
1959-godine, a o b i l j e ž j e im je i z r a z i t pravno-dogmatski ka ra ­
k te r . U i s t o vr i jeme u DR Njemačkoj uočeno je značenje e l e k t ­
ron ičke obrade podataka za uprav l jan je društvom i državom,uk-
l j u č i v i pravnim s reds tv ima , š to se o d r a z i l o na razvoju pose­
bne d i s c i p l i n e , t zv . "nauke o vod jen ju" ( L e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) . 
U sk ladu sa sadašnj im pretežnim shvaćanjima predmet pravne i n ­
format ike je p r i j e svega odnos e lek t ron ičke obrade podataka pre 
ma p ravu , a l i takodjer i ob ra tno , odnos prava prema e l e k t r o n i ­
čkoj obradi podataka. Prvu r e l a c i j u možemo nazvat i "obradom po­
dataka u p r a v u " , š to znači da obuhvaća probleme primjene e lek ­
t ron ičke obrade podataka u o b l a s t i p rava, npr. automat izac i ju 
u pravosudnoj u p r a v i , u javnoj upravi i d rugdje . Druga r e l a c i ­
ja najčešće se naz iva " i n fo rmat i čko pravo" i l i "p ravo e l e k t r o ­
n ičke obrade podataka" , š to znači da obuhvaća pravna p i tan ja 
iz o b l a s t i e lek t ron ičke obrade podataka, kao š to je npr . z a š ­
t i t a podataka. 
Zadatak pravne in format ike obuhvaćao bi izgradnju odgovarajuće 
t e o r i j e , i s t r a ž i v a n j e mogućih područja primjene i r ješavanje 
pravn ih problema u vez i s primjenom e lek t ron ičke obrade poda­
taka. Izgradn ja odgovarajuće t eo r i j e pravne in format ike obuh­
v a t i l a bi obje spomenute r e l a c i j e . Tom teor i jom potrebno je 
od red i t i u kojoj mjeri je pravna informat ika povezana s drugim 
znanstvenim područjima i d i s c i p l i n a m a , koje su n jez ine pretpo­
stavke i mogućnosti i u čemu je n jez ino značenje za c je lokup­
no d ruš t vo . Pr i tome je potrebno pravnu informat iku t r e t i r a t i 
kao jedno j ed ins t veno , dobro rašč lan jeno znanstveno područje. 
U ovom kontekstu i z raz "e l ek t ron i čka obrada podataka" obuhva­
ća svak i ob l i k automat iz i rane obrade podataka, a i z raz " p r a v o " 
pak obuhvaća u širem sm is l u sve pravne nauke na koje se može 
o d n o s i t i e lek t ron ička obrada podataka, u k l j u č i v š i t eo r i j u p ra ­
v a , nauku o u p r a v i , pravosudnu p o l i t i k u i d ruge. 
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Pravna in format ika može se promatrat i kao d i s c i p l i n a o r i j e n t i ­
rana r ješavanju problema, koja pr imjenjuje metode potrebne za 
znanstvenu i teoretsku obradu odnosa izmedju e lek t ron i čke ob­
rade podataka i p rava . Probleme kojima se bavi pravna informa­
t i ka možemo p o d i j e l i t i u t r i g lavna područ ja . To su p r i j e s v e ­
ga problemi s tva ran ja t e o r i j e , kao š to su npr. odnosi pravne 
in format ike prema pravnoj nauci i prema i n f o r m a t i c i . Potom i¬ 
mamo probleme primjene e lek t ron ičke obrade podataka u području 
p rava , npr. kompjuterom podržana iz rada normi , i l i kompjuterom 
podržana automatska primjena normi. Napokon, to su i problemi 
pravne nauke u odnosu na e lek t ron ičku obradu podataka, n p r . p r a ­
vo z a š t i t e podataka, au torsko pravo u vez i sa software-om i t d . 
2 . OSNOVNI POJMOVI I SISTEMATIZACIJA 
Pojmovi kao š t o su in fo rmac i ja , model, s i s t e m , p roces , s t r u k ­
tu ra , te s l ožen i pojmovi kao š to su in fo rmac i j sk i s is tem ( 3 ) , 
proces obrade in formaci ja i obrada in fo rmac i ja ,p reuze t i su iz 
k i be rne t i ke i p r i k l adn i su za o p i s i v a n j e s p e c i f i č n o s t i automa-
t i z i r a n e obrade in formaci ja na području prava. 
E lek t ron ičku obradu podataka, jednako kao i p ravo, možemo s h v a ­
t i t i kao spec i j a l ne o b l i k e obrade in fo rmac i ja . E lek t ron i čka ob­
rada podataka je obrada in formaci ja uz pomoć kompjutera, t j . a u ­
tomat iz i rana obrada in formaci ja koja se odv i j a prema shemi p r i ­
kazanoj na s i i c i 1 . 
S I . 1 . Shematski p r i kaz e lek t ron ičke obrade podataka 
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Ograničimo l i pravo na pravno od luč ivan je i pripremanje od luka , 
tada je pravo takodjer obrada in fo rmac i ja , u s t v a r i pravna ob ­
rada in fo rmac i ja , koja se u s u š t i n i odv i ja prema i s t o j shemi 
kao i e lek t ron ička obrada podataka ( s i . 1 } . Kada sudac (T) uz 
pomoć u lazne in formaci je " č i n j en i čno s tan je " ( I ; ) i in formac i ­
je "pravna norma" 0 D ) pro izvede novu informaci ju "presuda ( I Q ) , 
tada je to obrada in formaci ja koja se u potpunost i podudara sa 
shemom prikazanom na s l i c i 1 . I s t o imamo i u s l uča ju kada zako 
nodavac (T) na osnov i odred jen ih č i n j e n i č n i h in formaci ja ( l j ) i 
p o l i t i č k i h odluka ( lp ) fo rmu l i ra heteronomne i l i autonomne op­
će normativne in formaci je ( I ) . 
J o 
Svaka i n fo rmac i j a , dobivena pravnom obradom in fo rmac i ja , p red­
stavlja d je lomični odraz jednog društvenog rea l i t e t a ( i l i : entj_ 
t e t a ) , u s t v a r i model tog en t i t e t a . Polazeći od e lek t ron ičke 
obrade podataka, in formaci ju možemo d e f i n i r a t i kao o p i s najma­
nje jednog s v o j s t v a koje odredjeni en t i t e t posjeduje u danom 
momentu i l i vremenskom periodu ( 4 ) , a s a s t o j i se od i d e n t i f i -
ka tora e n t i t e t a , oznake vremena i op isa s v o j s t v a . Opis s v o j s t ­
va s a s t o j i se od a t r i bu ta i v r i j e d n o s t i a t r i b u t a . 
Teor i j a znakova - semiot ika - omogućava nam da in formaci ju fo ­
rmalno odredimo kao ono š to se prenosi pomoću znakova. Sem io t i -
ku možemo s h v a t i t i kao nauku o činjenicama i zakon i tos t ima ko ­
je omogućavaju sad rža j nu , vremensku i prostornu pretvorbu zna­
kova, značenja i v r i j e d n o s t i . Najčešće se d i j e l i u t r i podpod-
ruč ja , odnosno raz i ne : s i n t a k t i č k u , semantičku i pragmatičku 
(5 ) . 
Na s i n t a k t i č k o j raz in i razmatraju se odnosi izmedju znakova s a ­
mih, a in formaci ja je svedena samo na ono š t o se u njoj može 
bro j i t i i l i m je r i t i i na ta j način prevest i u j e z i k kompjutera. 
Na ovoj r az in i d je lu je Shannonova t eo r i j a in formaci je i zvorno 
namijenjena r ješavanju te lekomun ikac i j sk ih problema, koja se 
danas pr imjenjuje i u proučavanju s is tema b i l o koje p r i rode ko 
j i su sposobni da g e n e r i r a j u , pr imaju, pohranjuju i preradju ju 
in fo rmac i ju , te da je pr imjenjuju za uprav l jan je i r egu lac i j u 
(6) . 
Već na semantičkoj raz in i uvodi se pojam "značen ja " in fo rmac i ­
j e . Može se reći da se na ovoj raz in i razmatraju one funkc i je 
koje u strukturama znakova, kao nosiocima v i j e s t i , dovode do 
povezivanja sa značenjem. Ko r i j en i semantike nalaze se u k u l ­
turnom i povi jesnom n a s l j e d j u , tako da su pokušaj i i s k l j u č i v o 
s t r u k t u r a l i s t i č k o g r ješavanja semant ičk ih problema o s t a l i bez 
rezu l ta ta ( 7 ) . 
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Pragmatička raz ina od l i ku j e se novom re lac i jom koju uvodimo,a 
to je odnos in formaci je prema njezinom o d a š i l j a o c u ( i z v o r ) i 
prema njezinom primaocu ( k o r i s n i k , a d r e s a t ) . Semiot ičku p r a g ­
matiku možemo s h v a t i t i kao d i s c i p l i n u koja razmatra upotrebu 
znakova u komunikaci j i s c i l jem da se d je lu je na čovjekovu(dru 
štvenu) s red inu i rea ln i v a n j s k i s v i j e t (oko l ina ) ko j i ga okru 
zu je . Stoga je in formaci ja na pragmatičkoj r az in i nužno podre-
djena postav l jen im c i l j ev ima ko j i su i nd i v i dua lno i l i društveno 
re l evan tn i . U s u š t i n i na ovoj r az in i nalazimo se kad kažemo"NN 
mi je saopć io in formaci ju o MM". S obzirom na oko lnos t i konkre 
tnog s l uča ja to može za nekog k o r i s n i k a (npr . mene) b i t i infoj^ 
maci ja u smis lu redukc i je n e i z v j e s n o s t i , a l i to ne mora nužno 
b i t i i za neku drugu osobu je r z a v i s i o kontekstu u kojem se 
informaci ja j a v l j a . 
Kako je opće poznato, primjena ov ih sem io t i č k i h ka tego r i j a na 
pojam informaci je dosta je sporna . Razgran ičen je sem io t i čk i h 
raz ina n i je dovol jno o š t r o , a l i je u l i n g v i s t i c i mnogo r a z v i ­
j en i j e i p r e c i z n i j e nego š to je to ovdje moguće n a z n a č i t i . U s p £ 
kos tome izg leda da je opravdano razmatrat i navedene semio t i č -
ke raz ine u okv i ru pravne in format ike . 
S i n t a k t i č k a raz ina presudna je za mogućnost automat iz i ran ja 
pravne obrade in fo rmac i ja . Naime, samo ono š t o se jednoznač­
no može p r i d r u ž i t i konačnim nizovima znakova, dak le samo ono 
š to se može f o r m a l i z i r a t i, to se može kompjuterom o b r a d i t i . M o ­
gućnost obrade pomoću kompjutera ni u kojem s l u č a j u ne z a v i s i 
od toga kako kompl ic i rana i kompleksna može b i t i pravna obrada 
in fo rmac i ja . 
Po p r i r od i s t va r i na semant ičkoj r az i n i d je lu je pravn ik kada 
tumači pravne norme, t j . kada pokušava u t v r d i t i p rav i smisao 
po jed in ih p ravn ih pojmova. Osnovna teškoća s g l e d i š t a pravne 
informat ike s a s t o j i se u p res l i kavan ju o v i h o b l i k a obrade i n ­
formaci ja na s i n t a k t i č k u r a z i n u . 
Pragmatička raz ina takodjer ima zamašno značenje za pravnu i n ­
format iku. Pragmatski je svakako v e l i k a r a z l i k a da l i i s t e po­
datke o nekoj pravnoj i l i f i z i č k o j osob i mogu z a h v a t i t i s v i i l i 
samo odredjeni k o r i s n i c i javnog društvenog in formaci jskog s i s ­
tema. P i tan je je da l i bi s v e , š to r o d i t e l j i l i s k r b n i k smiju 
saznat i o d je te tu , smjel i saznat i i o s t a l i k o r i s n i c i i n fo rmac i ­
jskog s is tema. I s t o tako p i tan je je koje podatke o radnoj o r g a ­
n i z a c i j i smiju saznat i n j ez i n i d i r e k t n i konkurent i i t d . U s u š -
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ti ni radi se o tome da i s t e in formaci je mogu i zazva t i nastupanje 
v r l o r a z l i č i t i h pravn ih p o s l j e d i c a , s to z a v i s i od toga tko je ko 
r i s n i k t i h in fo rmac i ja . Imp l i kac i je takv ih s i t u a c i j a n i s u i s t r a ­
žene, iako se i n t u i t i v n o zna da bi mogle p rouz roč i t i v r l o značaj_ 
ne, čak nesag led ive p o s l j e d i c e . 
Iz ložena te rmino log i ja vodi nas do privremene s i s t e m a t i z a c i j e 
problema koj i su u uvodu pod i je l j en i u t r i g lavna područja p ra ­
vne in format ike . Pr i tome ćemo probleme reduc i ra t i na probleme 
au tomat i z i ran ih procesa obrade informaci ja u okv i ru i n fo rmac i j ­
s k i h s is tema. 
U prvu grupu možemo s v r s t a t i probleme povezane s formal i zaci jom 
pravn ih tekstova i p rocesa , a odnose se na pronalaženje p r i k l a ­
dnih a lgor i tama i na roč i to na redukci ju in formaci ja na s i n t a k t i ­
čku r a z i n u . 
Druga grupa obuhvaća probleme povezane s pravnom dokumentacijom, 
ko j i se odnose na obradu in formaci ja pomoću kompjutera, s nag­
laskom na obuhvaćanje, memoriranje, pronalaženje i d i s e m i n a c i -
ju in fo rmac i ja . 
U t reću grupu spadal i bi problemi automat izac i je p rava , a pose­
bno automatske izrade normi i automatske primjene normi , koj i 
se odnose takodjer na obradu in formaci ja pomoću kompjutera,a l i 
s naglaskom i tež ištem na pre tvorb i in fo rmac i ja . 
Problemi automat izac i je uprave, a posebno pravosudne uprave,mo­
gu se obuhva t i t i u če tv r to j g r u p i . Ovi problemi odnose se na 
obradu in formaci ja pomoću kompjutera s podjednakim naglaskom ka 
ko na obuhvaćanje, memoriranje, pronalaženje i d i seminac i ju i n ­
fo rmac i ja , tako i na pretvorbu in formac i ja . Može se reći da ova 
grupa problema ob jed in ju je na neki nač in u sebi k a r a k t e r i s t i k e 
druge i t reće g rupe . 
Peta grupa obuhva t i l a bi probleme pravn ih i n fo rmac i j sk ih s i s t e ­
ma i p ravn ih banaka podataka ko j i se odnose na pro jek t i ranje, \z L 
gradnju i implementaciju kompleksnih in fo rmac i j sk ih s istema ko­
j i uk l juču ju s is teme za automatsku obradu in formac i ja . 
U šes tu grupu možemo s v r s t a t i p ravno- teore tske probleme pravne 
in format ike , a odnose se na razmatranje države, druš tva i prava 
kao ekstremno s l o ž e n i h i n fo rmac i j sk ih s is tema. Pored toga , ovi 
problemi odnose se takodjer na pronalaženje p r i k l a d n i h a l g o r i ­
tama i na redukc i ju in formaci ja na s i n t a k t i č k u r a z i n u , š t o je u 
vezi s problemima prve g r u p e , t j . s formal izać i jom pravn ih tek­
s tova i p rocesa . 
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Konačno, u sedmu grupu mogli bismo s v r s t a t i probleme p o l i t i k e 
prava i pravne p o l i t i k e povezane općeni to s e lektroničkom ob­
radom podataka, a ko j i se odnose na pravnu k v a l i f i k a c i j u pro­
cesa obrade in formaci ja i i n fo rmac i j sk ih s i s t ema . 
Iz ložena podjela zasn iva se na raspravama po jed in ih i po jed i ­
načnih problema ob jav l j en ih u l i t e r a t u r i . Me^djutim, budući da 
se svaka obrada in formaci ja konačno pre tvara u in fo rmac i j sk i 
s i s t e m , moguće je ovu podjelu po jednos tav i t i s g l e d i š t a in fo r ­
maci je . Pr i tome moramo neprekidno d rža t i na umu č in jen icu da 
je automat i z i r ana obrada in formaci ja u području prava moguća 
samo ako je prethodno usp je la forma 1 i zać i j a . U tom s l uča ju mo­
žemo i d e n t i f i c i r a t i t r i h i j e r a r h i j s k i povezane o b l a s t i p rob le ­
ma pravne in format ike: 
(1) redukc i ja in formaci ja na s i n t a k t i č k u r a z i n u , 
(2) obrada in formaci ja (memoriranje, p rona lažen je , p re tvorba) i 
(3) pravni in formac i jsko-dokumentac i jsk i s i s t e m i . 
Svaka od navedenih o b l a s t i obuhvaća i odgovarajuće p ravne ,znan­
stvene i teoretske probleme. 
3 . PROBLEMI PRIMJENE 
V r l o mnogobrojni su problemi povezani s primjenom informat ike 
u p ravu . Iz tog opsežnog skupa problema izabran i su neki koj i 
se odnose na forma 1 izać i ju i au tomat izac i ju p rava , zat im neki 
koj i se odnose na dokumentaci jske s i s teme , posebno pravnu banku 
podataka, te konačno neka p i tan ja i n fo rmac i j sk i h s is tema o s n o ­
van ih na kompjuteru. Ograničenje na odredjene probleme p o s l j e ­
d ica je p r i j e svega ograničenog opsega ovog rada, dok je izbor 
tema uvjetovan n j ihov im značenjem za pravnu in fo rmat iku . 
3 . 1 . Fo rma 1 i z a c i j a 
Već je ran i je spomenuto da se automat i z i r a t i može samo ono š to 
je prethodno uspješno f o r m a l i z i r a n o . Kompjuter razumije samo 
ono š to je prevedeno u j e z i k s t r o j a , t j . š to je reduci rano na 
s i n t a k t i č k u r a z i n u . Stoga pravni teks tov i i odluke mogu b i t i 
au tomat iz i ran i samo u t o l i k o uko l i ko su p r i k l adn i za fo rma l i za ­
ć i j u , a to je s l uča j kad se n j ihova s t r uk tu ra može i z r a z i t i ko ­
načnim skupom konačnih a lgor i tama ( 8 ) . 
Metode za formali zaci ju pravn ih tekstova i procesa od luč ivan ja 
s t a v l j a j u nam na raspo lagan je l o g i k a , matematika, s t ruk tu rna 
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l i n g v i s t i k a i druge d i s c i p l i n e . U nov i je vr i jeme t zv . s t r u k t u ­
rna pravna teo r i j a daje k o r i s n e osnove za p r e c i z i r a n j e pravnog 
j e z i k a , ko j i je u odnosu na govorn i j e z i k zapravo p r e c i z n i j i , 
a l i je u odnosu na j e z i k s t ro j a ipak v r l o nejasan zbog v išezna 
č n o s t i . V r l o je v je ro ja tno da će zaht jev i koj i se s pravne s t ­
rane pos tav l j a j u u vezi s formal izać i jom zah t i j eva t i novi raz ­
voj na području hardware-a i so f tware -a . Tu se p r i j e svega mi ­
s l i na razvoj spec i f i čnog programskog j ez i ka namijenjenog r je ­
šavanju pravn ih problema ko j i bi omogućavao sadrža jno ispravnu 
fo rmulac i ju j u r i s t i č k i h programa. 
Granice formal i zać i je u pravu mogu se p r i n c i p i j e l n o l o g i č k i l a ­
ko o d r e d i t i : sve ono š to se ne može reduc i ra t i na s i n t a k t i č k u 
r a z i n u , ne može b i t i formal i z i r a n o . Tako npr. ne mogu b i t i f o r ­
mal i z i rana mnoga p i tan ja pravnog oc jen j i van ja i tumačenja, nado­
mještanje r asud j i van ja , zak l j učc i per analogiam i t d . , š to sve 
n i je moguće i sc rpno nab ro j i t i na ovom mjestu . Médjut im, ovako 
pos tav l jena g ran ica n i j e neprekorač iva , iako je za sada teore­
t sk i n e r i j e š e n a . 
U tom sm is l u poučan je pr imjer zaob i lažen ja problema j ez i čke 
neprec iznos t i pravn ih pojmova, lako ni taj problem n i j e teo­
re tsk i r i j e š e n , razv i jene su r a z l i č i t e metode kao p rak t i čan 
i z l a z i z di lema koje se j a v l j a j u kod pravn ih pojmova ko j i j e -
z i čk l n i s u dovo l jno p r e c i z i r a n i : 
(a) Metoda ras tav l j an j a pojmova 
Kod ove metode pojam se r a s t a v l j a u n i z kon junkt ivno povezanih 
egzak tn ih pojmova, npr . umjesto: "Mjera prestanka radnog odnosa 
može se i z reć i za teže povrede radnih obveza kojima se uzroku­
je poremećaj odnosa u obav l jan ju p o s l o v a . . . i t d . " ( č l a n 197-s tav 
I . Zakona o udruženom radu) moral i bismo r e ć i : "Mjera prestanka 
radnog odnosa i z r i č e se iz raz loga 1 , 2 , , n " . 
(b) Metoda p roš i r en ja pojmova 
Ovdje pojam činimo jednoznačnim na taj način da mu dodajemo do­
punske uv je te , npr . umjesto: "Radn ik mora b i t i s a s l u š a n " , rek l i 
b ismo: "Radnik mora b i t i s a s l u š a n , osim ako posto je r az l oz i 1 , 
2 , n " . 
(c) Metoda s u p s t i t u c i j e pojmova 
Kod ove metode nejasni i l i v i šeznačn l pojmovi zamjenjuju se j e ­
dnoznačnim pojmovima. Ova metoda se v r l o čes to pr imjenjuje i l e ­
ga lno p r i l i kom programiran ja , š to pravno n i j e dozvol jeno je r se 
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zapravo radi o zakonodavstvu putem neov laš ten ih o rgana .S toga 
je za primjenu ove metode potrebno od red i t i organ ko j i je nad­
ležan za odobravanje s u p s t i t u c i j e pojmova. 
(d) Metoda nov ih pravn ih pojmova 
Ova metoda s a s t o j i se u i zg radn j i nov ih p ravn ih pojmova,pri k l a -
dn ih za formal i zaci j u , ko j i se uvode redovnim zakonodavnim pu -
tem i zamjenjuju neprecizne pojmove. Primjena ove metode p rak t i 
c i r a se sa svrhom automat iz i ranog unošenja odluka u pravne doku 
mentaci jske i in formaci jske s i s teme. 
U pe rspek t i v i može se oček i va t i r ješenje o v i h problema, koje ne 
i s k l j u č u j e navedene metode, a s a s t o j i se u pretvaran ju pravnog 
procesa obrade in formaci ja u d i j a l o g čovjek-kompjuter , pr i čemu 
bi čovjek preuzeo onaj d io ko j i n i j e moguće f o r m a l i z i r a t i , i l i 
j e to moguće samo uz v r l o v e l i k e t r oškove . 
Dugoročno g leda juć i svakako bi b i l o potrebno k l a s i f i c i r a t i i i s ­
t r a ž i t i procese pravne obrade in fo rmac i ja , posebno u pogledu njj_ 
hove s t r u k t u r e . Kad bi na taj nač in usp je la potpuna i l i barem 
djelomična fo rma l i zac i ja pravnog ponašanja u r ješavanju problema, 
s t v o r i l a bi se nužna osnova za d a l j n j i razvoj primjene in fo rmat i ­
ke u p ravu . Zašto se takvo značenje p r ida je upravo ovom p i t a n j u , 
to možemo z a k l j u č i t i iz jednog pr imjera pravnog z a k l j u č i v a n j a : 
na osnov i č in jen ičnog s tan ja " X je Y-u uzeo sa t iz džepa i s t a ­
v i o ga u svo j džep" potrebno je o d l u č i t i da 1 i se radi o k r i v i ­
čnom d je lu kradje u sm is l u k r i v i č n o g zakon ika . Odgovor je da , 
ako se radi o "oduz iman ju" . Oduzimanje def in i ramo kao "uk idan je 
tudjeg i zasn ivan je v l a s t i t o g pos jeda " . Posjed j e : "mogućnost 
fak t i čnog raspo lagan ja s t va r j u spojena s vol jom da se raspo laže 
s tva r ju kao svo jom" . Mogućnost f ak t i čnog raspo lagan ja je 
i t d . , i t d . Svak i predmet tumačenja može se de f i n i c i j om d e f i n i ­
c i j e ( ) beskonačno p r o d u b l j i v a t i . Medjut im, p ravn ik zap ra ­
vo v r l o brzo prekida ta j beskonačan p roces , v je ro ja tno tada k a ­
da se j e z i č k i o b l i k č i n j en i ce t o l i k o p r i b l i ž i d e f i n i c i j i da se 
kao "v je ro ja tno i s p r a v n a " može akcep t i ra t i subsumpci ja koja se 
odnosi na pre tpos tav l jenog uč in ioca d j e l a . N i je j o š poznato po 
koj im p rav i l ima i kako se odv i j a takav jedan p r o c e s . 
3 . 2 . A u t o m a t i z a c i j a 
Usp i je l i formal i zaci ja pravnog p rocesa , tada u osnov i nema zna ­
č a j n i j i h teškoća koje bi s t a j a l e na putu a u t o m a t i z a c i j i . Kod r a ­
sprava o au tomat i zac i j i čes to se spominje podje la na dje lomičnu 
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i potpunu au tomat izac i ju . U s t v a r i radi se o zabludi ako n i s u 
točno navedene van jske g ran i ce s istema o kojem se radi i l i n i ­
je točno d e f i n i r a n proces obrade in formaci ja ko j i j e potrebno 
automat iz i rat i. Naime, izaberemo l i dovol jno mali s i s tem,svaka 
djelomična automat izac i ja p re t vo r i t će se u potpunu i obra tno, 
p roš i r imo l i g ran ice s i s tema, svaka potpuna automat izac i ja po 
s ta t će djelomičnom. Tako i na području prava, izaberemo l i za 
objekt promatranja proces donošenja normi i l i proces primjene 
normi kao c j e l i n u , tada je očevidno da se samo d i j e l o v i t i h 
c j e l i na mogu automat i z i rat i. Zbog toga je i sp ravn i je g o v o r i t i 
0 donošenju normi uz pomoć kompjutera i o primjeni normi uz po 
moć kompjutera. Pored o v i h dv i j u v r s t a automatskih obrada p ra ­
vn ih in formaci ja možemo r a z l i k o v a t i i v r s tu koju nazivamo p ra ­
vna dokumentaci ja. 
Kod pravne dokumentacije t e ž i š t e u obradi informaci ja je na u¬ 
nošen ju , memoriranju, pronalaženju i d i seminac i j i i n fo rmac i ja . 
Rezul ta t takve obrade je t z v . pomoćna in fo rmac i ja . Do uvodjenja 
kompjutera u ovo područje ovom vrstom obrade in formaci ja b a v i l o 
se b i b l i o t e k a r s t v o . 
Primjena normi osnovana na kompjuteru kao rezu l ta t daje pravne 
odluke s v i h v r s t a (upravni a k t i , presude i t d . ) , a t e ž i š t e u o b ­
radi je s t av l j eno na pretvorbu i l i p reobl ikovanje in fo rmac i ja . 
Upravo s tog aspekta i zg leda da je primjena normi samo jednos ­
t a v n i j i s l u č a j donošenja normi . S log ičkog g l e d i š t a radi se o 
postupcima subsumpci je č i j a s t ruk tu ra n i je dovol jno ob jašn jena . 
Ipak se u l i t e r a t u r i spominju bro jn i p r im je r i , počevši od auto­
matskog i spos tav l j an j a upravnih akata iz s v i h područja uprave, 
preko odluka o novčanim kaznama (mandatni p rekrša jn i postupak) 
1 početica automatskog odmjeravanja k a z n i , sve do a l t e r n a t i v n i h 
p r i j ed loga presuda (bračno pravo i uzdržavan je ) . 
Donošenje normi osnovano na kompjuteru je takva v r s t a automat i -
z i rane obrade koja kao rezu l ta t daje pravne norme s v i h vrsta(za_ 
k o n i , uredbe, p r a v i l n i c i , samoupravni opći akt i i t d . ) , a t e ž i š ­
te obrade je takodjer na pretvorb i i p reob l ikovanju in formac i ja . 
Kod ove v r s te obrade nastupaju teži prob lemi , je r se radi o po­
stupku op t im izac i j e kod kojeg je potrebno pronaći na jbo l je r je ­
šenje za r e a l i z a c i j u unapr i jed zadanog c i l j a i l i čak c i l j a ko j i 
tek treba o d r e d i t i . Unapredjenju ove v r s t e obrade p r idonos i prj_ 
mjena odred jen ih metoda o p e r a c i j s k i h i s t r a ž i v a n j a . Osnovna p re­
tpostavka za formal i zaci ju b io bi opće pr ihvaćen s is tem pravno-
- p o l i t i č k i h c i l j e v a , š to zbog mnogo raz loga n i j e moguće o s t v a ­
r i t i . To p r i j e svega onemogućava p lu ra l i zam in teresa koj i d o l a -
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z i do i z raža ja p r i l i kom vrednovanja c i l j e v a , a s druge s t rane 
kruta h i j e r a r h i j a c i l j e v a b i l a bi nee las t i čna i ne bi mogla 
adekvatno s l i j e d i t i društvene promjene. Upravo zbog t i h t e š ­
koća na ovom području n i su poznata n ikakva u praks i p r im i j e ­
njena prak t ična os t va ren ja . 
3 . 3 . D o k u m e n t a c i j a 
Nešto v i š e pažnje posve t i t ćemo dokumentac i j i , posebno onom nje_ 
zinom d i j e l u ko j i nazivamo pravna banka podataka. Dokumentacija 
s k i s is tem je spec i j a l an o b l i k in formac i jskog s istema u kojem 
nalazimo re la t i vno jednostavan o b l i k obrade in fo rmac i ja . Jedno_ 
s t a v a n , ne zbog toga š to nema tež ih problema (p r i j e svega 1 i ng_ 
v i s t i č k i h ) , već zato š to se zadatak dokumentacije svod i v i š e 
na pripremu in fo rmac i ja , dakle na u l a z , memoriranje i i z l a z . 
Dokumentaci j i n i j e c i l j redukc i ja in formaci je i n jez ino preob-
1 i kovanje. 
Pravna dokumentaci ja od l i ku je se samo nekim nebitnim s p e c i f i č ­
nost ima. To su npr. s tandard i za formiranje obraz ložen ja kao 
posebnog o b l i k a t zv . a b s t r a c t i n g - a , zat im paragra f i kao k l j uče 
vi za t ražen je i pronalaženje in fo rmac i ja , te konačno nedovolj_ 
no prec izan pravn ičk i j e z i k . Medjut im, razmatranje dokumenta­
c i j e s aspekta e lek t ron ičke obrade podataka vodi nas do d a l j ­
n j i h problema. P r i j e svega to su problemi automat izac i je u l a ­
z a , t j . obuhvaćanja i unošenja podataka, te kompresi je i n f o r ­
mac i ja , ko j i do sada n i s u r i j e š e n i na zadovo l java juć i n a č i n . 
Pravna banka podataka najčešće obuhvaća pravne norme i odluke 
(presude i d r . ) u punom t e k s t u , a pravnu l i t e r a t u r u samo d je ­
lomično, t j . u o b l i k u b i b l i o g r a f s k i h podataka. Emp i r i j s k i po­
daci i o s t a l e in fo rmac i je , koje su potrebne kod primjene p ra ­
v a , redov i to n i su obuhvaćene pravnom bankom podataka. 
Novina takve pravne banke podataka je u tome š to se š i rokom 
krugu k o r i s n i k a s t a v l j a na raspo lagan je ak t i vna aktuelna i n ­
formaci ja koju k o r i s n i k sam slobodno i z a b i r e . Njez ina i z g r a d ­
nja zah t i j eva angaž i ran je druš tva i države na sek to ru informa 
ci j a , ko j i je dosada b io prepušten b ib l io tekama i masmedij ima, 
kako bi se o s i g u r a l a kon t ro la društva nad dokumentaci jskim 
sistemima i s p r i j e č i l a pojava komerc i j a ln ih dokumentac i jsk ih 
s is tema o r i j e n t i r a n i h i s k l j u č i v o na pos t i zan je m a t e r i j a l n i h 
kor i st i. 
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Pokušaj i izgradnje pravn ih banaka podataka u evropskim zemlja­
ma primjerom pokazuju posto jan je č i tavog niza s p e c i f i č n i h pro­
blema ko j i su povezani s rea l i zac i j om takvog dokumentaci jskog 
s i s tema, od ko j i h će se spomenuti samo neki z n a č a j n i j i . 
Kod izgradn je koncepci je pravne banke podataka, odnosno p r i l i ­
kom izrade idejnog projekta (kako se u nas sve češće g o v o r i ) , 
potrebno je uzet i u obz i r da ona p reds tav l ja model jednog d i ­
j e l a pravne obrade in fo rmac i ja . Naime, s t av l j an j e normat ivn ih 
in formaci ja na raspolaganje š i rem krugu k o r i s n i k a i zv ršeno je 
zapravo p res l i kavan je jednog d i j e l a pravnog procesa o d l u č i v a ­
nja u s is tem pravne banke podataka, te je ona u toj mjeri u je ­
dno i model jednog d i j e l a pravne obrade in formac i je . Medjut im, 
kako ne posto je s o c i o l o g i j s k a i s t r a ž i v a n j a o pravnom ponašanju 
p r i l i kom r ješavanja problema , os ta j e nejasno na osnov i čega će 
se p rosud i t i k a r a k t e r i s t i k e i imp l i kac i je neke odredjene konce­
p c i j e . 
Po svom sadrža ju i po svo jo j p r i rod i i namjeni pravna banka po­
dataka zamiš l jena je kao inst rumentalno s reds tvo koje s t o j i na 
raspolaganju b i l o kojem k o r i s n i k u , a t reba la bi z a d o v o l j i t i nje_ 
gove potrebe za informaci jama. Stoga se zaht jevi i potrebe ko ­
r i s n i k a , kao nužnih elemenata takvog s i s tema, moraju uzet i u ojb 
z i r već u faz i izgradnje koncepci je pa sve do izbora s t r a t e g i ­
ja p re t raž i van ja i d i j a l o g a . U protivnom posto j i opasnost da 
po tenc i j a ln i k o r i s n i c i r a z l i č i t i h pravnih zanimanja ne k o r i s t e 
i l i odb i ju ko r i š ten je takvog in formaci jskog s i s tema, te da se 
o r i j e n t i r a j u na razvoj i ko r i š ten je d r u g i h , p a r a l e l n i h s i s tema, 
s nedovol jnim i nepr ik ladnim izvorima in fo rmac i ja . 
Kao dokumentaci jsk i s i s tem pravna banka podataka morala bi b i ­
t i povezana s drugim dokumentaci jskim sistemima javne upotrebe. 
Teškoće se j a v l j a j u kod odred j ivan ja medjugranica, a na roč i to 
kod d e f i n i r a n j a on ih točaka na kojima se obav l ja uk l j uč i van je 
u druge s is teme i razmjena in formaci ja s drugim s is temima( tzv . 
mjesta spa jan ja , e n g . : i n t e r f a c e ) . Ako ta mjesta n i s u d e f i n i r a ­
na i l i n i s u dovol jno dobro d e f i n i r a n a , tada pos to j i opasnost da 
pravna banka podataka postane i zo l i r an im sistemom i opasnost 
p r i j enosa pogrešn ih in formaci ja k o r i s n i c i m a . 
Takodjer n i j e i s t raženo povratno d je lovanje automat izac i je d i ­
j e l a procesa pravne obrade in formaci ja na pravnike i n j ihovo 
ponašanje kod prijema i obrade informaci ja (9) . Zbog toga kod 
izgradn je modela pravn ih banaka podataka n i s u uzet i u obz i r ni 
l i t e r a t u r a , ni s o c i j a l n i podac i , ni p o l i t i č k e in formac i je , š t o 
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je povećalo konzervat ivne tendenci je t r ad i c i ona lno p r i su tne u 
pravnom procesu obrade in fo rmac i ja . Stoga je umanjen rac iona -
l i z a t o r s k i sadrža j au tomat i zac i je , a po jačalo se društveno o d ­
vajanje pravn ika (9) . 
Pored ov i h s i s t emsk ih i t eo re t sk ih aspekata dokumentaci je p o s ­
to je bro jn i drug i ne r i j ešen i problemi ko j i onemogućavaju e fek­
t ivnu i potpunu automat izac i ju Informat ion R e t r i e v a l - a . To su 
p r i j e svega l i n g v i s t i č k i prob lemi , a i s t o tako i problemi sof t¬ 
ware-a , ko j i sprečavaju automatski izbor i zgušn javanje dokume 
nata. Posto je takodjer i znatne pravne teškoće , kao š t o su pro 
blemi autorskog prava, z a š t i t e prava izdavača i nak ladn i ka ,p ro 
blemi pravnog sav je tovan ja , sve do problema reo rgan i zac i j e s u ­
dstva u s l i j e d promi jenjenih oko lnos t i n a s t a l i h primjenom au to -
ma t i z i r an ih in fo rmac i jsko-dokumentac i j sk ih s i s tema. 
3 . 4 . K o m p j u t e r i z i r a n i i n f o r m a c i j s k i s i s t e m i 
Pravna dokumentacija može se na zadovo l java juć i nač in o b j a s n i ­
t i samo kao proces obrade in formaci ja u okv i ru nekog š i r e g i n ­
formaci jskog s is tema. To takodjer v r i j e d i i za pravnu banku po 
dataka koja je zapravo jedan dokumentaci jski s i s t e m . Zbog toga 
pravna dokumentacija mora b i t i od samog početka uk l jučena u au_ 
tomat izac i ju pravnog od luč ivan ja i u izgradnju odgovarajućeg 
kompjuter iz i ranog in formaci jskog s is tema o r i j en t i r anog r j ešava ­
nju problema p l a n i r a n j a . 
I s t a nužnost v r i j e d i za sve javne banke podataka ako ih s h v a ­
timo tehn ičk i kao s is tem dato teka, t j . zb i r ke in formaci ja p r i ­
k l adn ih za e lek t ron i čku obradu podataka. Nj ihovo p ro jek t i r an je 
je pogrešno ako ih od početka ne zamišl jamo i ne koncip i ramo 
kao bazu podataka nadredjenog in formaci jskog s i s tema . To p ro ­
i z l a z i iz s t ruk tu re procesa obrade in formaci ja k o j i , bez nepo­
v o l j n i h p o s l j e d i c a , ne može b i t i pod i je l jen u nezav isne d i j e l o 
ve , t j . ne možemo razdvo j i t i i nezav isno t r e t i r a t i procese me­
mor i ran ja i proces pretvorbe i p reob l ikovan ja in fo rmac i ja . Iz 
i s tog raz loga moraju se automat izac i ja donošenja normi i au to ­
mat i zac i j a primjene normi promatrati kao man i fes tac i j e j e d i n s ­
tvenog i spec i f i čnog in formaci jskog s i s tema , te se u sk ladu s 
tim moraju i o r g a n i z i r a t i na odgovara juć i n a č i n . Iz toga proiz_ 
laz i j o š jedna važna p o s l j e d i c a . K o r i s n i c i takvog s i s t e m a , kao 
njegovi nužni e lement i , imaju r a z l i č i t a s p e c i f i č n a s v o j s t v a i 
k a r a k t e r i s t i k e koje se moraju u v a ž a v a t i . Stoga je za usp ješnos t 
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kompjuter iz i ranog in formaci jskog s is tema potrebno da bude o r i ­
j en t i r an k o r i s n i c i m a , odnosno drugim r i j eč ima , da sadrž i t o l i k o 
posebnih i n fo rmac i j sk i h podsistema k o l i k o je t ipova i v r s t i ko­
r i s n i k a moguće i d e n t i f i c i r a t i ( 1 0 ) . 
Na osnov i i z loženog p r o i z l a z i da je nužno napus t i t i p l an i ran je 
impozantnih u n i v e r z a l n i h i n fo rmac i j sk ih s is tema i o r i j e n t i r a t i 
se na izgradn ju dobro promiš l jene mreže manjih i n fo rmac i j sk ih 
s is tema nami jenjenih r ješavan ju problema r a z l i č i t i h pravnih z a ­
nimanja (odv je tn ika , t u ž i l a c a , sudaca i t d . ) . 
Posebnu pažnju zavred ju ju i n t eg r i r an i s is temi obrade podataka. 
Uobičajene k a r a k t e r i s t i k e in teg r i rane obrade podataka možemo 
saže t i ovako: obuhvaćanje (u laz) i memoriranje nekog podatka 
obav l ja se samo jednom, a l i se s v i podaci podvrgavaju v i š e s t ­
rukim procesima pretvorbe i p reob l ikovan ja uz v i š e s t r u k o i zda ­
vanje s v i h u s is temu sadržan ih in formac i ja . Sam pojam i n t e g r i ­
rane obrade podataka u sebi sad rž i i zaht jev za in tegrac i jom 
u jedan in fo rmac i j sk i s i s t e m . 
Iz toga s l i j e d e dodatne k a r a k t e r i s t i k e in teg r i rane obrade poda­
taka : 
(a) na jpotpun i j i mogući v e r t i k a l n i i ho r i zon ta ln i protok i n fo r ­
mac i ja , 
(b) mogućnost i pravo zahvaćanja in formaci ja od s t rane s v i h 
p r i k l j u č e n i h o rgana , 
(c) r e l a t i vna nezav isnos t podataka od mjesta i vremena , 
(d) i s k l j učen je l judske nepouzdanost i , 
(e) lakše donošenje odluka zbog redukc i je kompleksnost i i n e i z ­
v j esnos t i , 
( f ) nesmetani proces od luč i van ja i 
(g) mogućnost p l an i ran ja i eksper iment i ran ja društvenim r e a l i ­
tetom pomoću p res l i kavan ja i s imu l i r an ja u okv i ru informa­
c i j s k o g s i s tema . 
Ne može se zaob ić i č i n j en i ca da v i z i j e i p lanovi ovakv ih j avn ih 
i n t e g r i r a n i h s is tema obrade podataka imaju j oš uv i jek v r l o jak 
f u t u r o l o š k i akcenat . Pa ipak ta č in jen i ca ne bi nas smjela sme­
ta t i da ih o z b i l j n o rasprav imo, naroč i to zato š to takve v i z i j e 
n i s u sasv im bez o z b i l j n i h p r i j e t n j i . Stoga ih je potrebno r a s ­
p r a v i t i čak i ako se potvrd i da i n teg r i rana obrada podataka i z ­
nad odredjene, za sada nedef in i rane opt imalne raz ine n i j e usp je 
š n a , o čemu se u pos l jedn je vr i jeme sve v i š e d i s k u t i r a . 
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k. PRAVNI PROBLEMI ELEKTRONIČKE OBRADE PODATAKA 
I zn i j e t e perspek t i ve upozoravaju nas da se e lek t ron i čka obrada 
in formaci ja smi je obav l j a t i samo u okv i r ima pravnog poretka.Ovo 
v r i j e d i kako za in fo rmac i jske s is teme na na j v i šo j nac iona lno j 
r az i n i tako i za reg iona lne in fo rmac i j sk i s i s teme, a jednako i 
za in fo rmac i j ske s is teme radnih o r g a n i z a c i j a . 
Fenomen e lek t ron ičke obrade podataka prouzroč io je o b i l j e novih 
v r s t a pravn ih p i tan ja na koja pravna in format ika mora dat i od ­
govore . Budući da se i kod ov i h pravn ih problema najčešće radi 
0 pravnoj ocjeni i n fo rmac i j sk ih p rocesa , to se sve češće s u s r e ­
će termin " i n fo rmac i j sko pravo" ( In fo rmat ionsrech t ) . U vezi s 
tim svakako bi b i l o potrebno r a s p r a v i t i p i tan je ne bi l i b i l o 
bo l je da se ova problemat ika obradju je unutar k l a s i č n e j u r i s ­
p ruden t j e . 
Bez ikakve dvojbe može se reći da je o tvoreno š i r o k o područje 
p ravno- in fo rma t i čk ih i s t r a ž i v a n j a . Radi se o us tavn im, uprav-
no-pravn im, kazneno-pravnim i g rad jansko-pravn im problemima e¬ 
lek t ron ičke obrade podataka. Sada se u prvom planu na laz i p ra­
vo z a š t i t e podataka i s i g u r n o s t i podataka, š to medju o s t a l i m 
obuhvaća z a š t i t u gradjana od nežel jenog p r i s tupa i k o r i š t e n j a 
podataka. Problemi z a s i t e autorskog prava na so f tware , zat im 
autorskog prava uopće, a posebno prava izdavača pobudjuju zna­
čajnu pažnju u odnosu na banke podataka. Svjedoci smo manje uo­
č l j i v o g , a l i uspješnog postepenog preuredjenja pr iv rednog (na­
roč i t o t rgovačkog) prava u sk ladu sa zaht jevim automat izac i je 
pos lovn ih p rocesa . 
Ovim pregledom može se z a v r š i t i . On pokazuje da p r i n c i p i j e l n a 
1 teore tska razmatranja imaju opravdanja u području koje je 
o r i j e n t i r a n o primjeni kao š to je to pravna in fo rmat ika . 
5 . B I L J E Š K E : 
(1) 0 tome detaljnije vidjeti kod Simitis S.: Informationskrise 
des Rechts und Datenverarbeitung. Karlsruhe, 1970. 
(2) Bauer L.F. u svom članku pod naslovom "Was heisst und was 
ist Informatik?", objavljenom u IBM Nachrichten br. 223, 
1974., s pravom primjećuje da su izrazi poput "pravna in­
formatika", "privredna informatika", "medicinska informa­
tika", "inzenjerijska informatika" i si. u osnovi jezicki 
pogrešni, te da bi ispravnije bilo govoriti "informatika u 
pravu", "informatika u privredi" itd. 
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(3) U pogledu izraza "informacijski sistem" takodjer se može 
primijetiti da je jezički pogrešan. Vjerojatno bi ispravni 
je bilo govoriti "sistem informacija", a u izvedenim pojmo_ 
vima: sistem informacija za upravljanje (umjesto upravlja­
čki informacijski sistem), integralni sistem informacija 
(umjesto integralni informacijski sistem) itd. Usprkos to­
me zadržat će se izraz informacijski sistem jer je već po­
stao uobičajen. 
(4) Entitetski model informacije vrlo je značajan upravo za e¬ 
lektroničku obradu podataka i za izgradnju informacijskih 
sistema osnovanih na kompjuteru. Taj model je u našoj li­
teraturi detaljno obradio dr S.Tkalac, u knjizi "Struktura 
i organizacija podataka", FOI Varaždin, 1979. i u članku 
"Model obrade informacija" objavljenom u Informatologia Yu­
goslavia 11 (1-2) 1979. 
(5) Prema Klausu može se razlikovati još i sigmatska razina ko­
ja obuhvaća relaciju informacije prema realitetu, što nas 
vodi do pojma modela, jer se informacija može shvatiti kao 
model odnosnog realiteta. Iako se čini da bismo takvo po­
imanje mogli povezati s entitetskim modelom informacije(vi­
di bilješku 4), ipak nije sasvim jasno što bi se pod sigma-
tskom razinom trebalo razumijevati. Detaljnije vidi kod 
Klaus, G."Wörterbuch der Kybernetik", Frankfurt-Hamburg, 
1969. 
(6) Matković,V. Teorija informacije, I dio. ETE Zagreb, 1970. 
(7) Adam Adolf. Zum langfristigen Wissenschafts - und 
Forschungsprogramm einer Angewandten Informatik. U:Mertens, 
P. (red.) Angewandte Informatik. Walter de Gruyter, 1972, 
str. 190. 
(8) Ovaj zaključak izveden je prema Knuthu. 
(9) Steinmüller, W.Recht. U: Mertens,P. (red.).Angewandte In­
formatik. W.de Gruyter, 1972. str. 111-127. 
(10) U stvari moglo bi se reći da svaki pojedini korisnik ima 
vlastiti informacijski sistem. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
In dieser Arbeit wurden einige theoretische und praktische 
Rechtsprobleme,verbunden mit dem Aufbau der Informationssysteme 
und der Einführung der elektronischen Datenverarbeitung auf dem 
Gebiet des Rechts, bearbeitet. Die Probleme, mit denen sich die 
Rechtsinformatik befasst, sind in drei Gebiete eingeteilt: 
a) Probleme der Aufstellung der Theorie,b)Probleme der Anwendung 
der elektronischen Datenverarbeitung auf dem Gebiet des Rechts, 
cj Probleme der Rechtswissenschaft im Verhältnis zu der elektro­
nischen Datenverarbeitung. Es wurde eine solche Abgrenzung der 
angewandten Begriffe gegeben, die eine Reduktion der Probleme 
dieser Gebiete auf die Probleme der automatisierten Prozesse 
der Informationsverarbeitung und eine Systematisierung der Pro­
bleme in drei hierarchisch verbundene Gebiete ermöglicht: 
1) Reduktion der Informationen auf die syntaktische Ebene, 2) 
Automatisierung der Informationsverarbeitung, 3) Informations­
und Dokumentationssystene auf dem Gebiet des Rechts. Es wurden 
einige von vielen Problemen, die mit der Anwendung der Informatik 
in diesen drei Gebieten verbunden sind und die eine spezifische 
Bedeutung für die Rechtsinformatik haben, bearbeitet. 
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